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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kelebihan dan kelemahan 
penyelenggaraan layanan BK secara klasikal oleh Guru BK SMK PGRI 1 Salatiga 
di sekolah yang tidak ada jadwal masuk kelas. Subjek penelitian ini sebanyak 4 
orang diantaranya 1 Guru BK, 2 Siswa Pengurus OSIS dan 1 Kepala Sekolah. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah dengan triangulasi sumber dengan melakukan kegiatan 
wawancara terhadap informan yang dibantu dengan pedoman wawancara. Hasil 
penelitian yang mengacu pada  Petunjuk Teknis Layanan BK, Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan No. 111 Tahun 2014 Pasal 6 ayat (3), dan Panduan 
Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah 
Kejuruan, Tahun 2016 sehingga diperoleh beberapa kelebihan dan kelemahan 
penyelenggaraan layanan BK di sekolah ini dalam melaksanakan Layanan BK 
diantaranya meskipun tidak ada jam khusus BK, layanan BK tetap berjalan 
dengan baik. 
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